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Golpe de estadio. 
Sergio Cabrera 
"Jo he volgut que el public C o l o m -
bia i, qualsevol altre public, que visqui 
de prop la guerra recordi, durant la 
projecció de Golpe de estadio, que b o -
nic que pot ser teñir, mentre hi ha pau, 
l 'extingit privilegi de participar en un 
j o c com el fútbol, amb regles clares, 
objectius clars i victòries clares." 
Sergio Cabrera 
Prop d'un petit poble, Buenavista, 
situai a L o s Llanos, al sud-oest de 
Colombia , s'hi instalda un campament 
d'investigacions geològiques d'una 
empresa petroliera, Kansas Oil . Aquest 
fet, fa que el poble es transformi en un 
centre d'enfrontament entre un grup 
de guerrillers i un altre de policies. 
É s l ' època de les preclassificacions 
per al Mundia l de Fútbol de 1 9 9 4 . 
C o l o m b i a juga contra el Perú i, m e n -
tre la guerra continua i en els dos bàn-
dols es lluita i escolten el partit per 
la ràdio, un helicòpter, pres de l 'eufo-
ria en marcar un gol Co lombia , l lanca 
un míssil i destrueix una antena, de 
manera que les radios i les dues úni-
ques televisions de la zona queden 
inhabilitades. É s tanta la importan-
cia d'aquests partits que tots dos dos 
bàndols decideixen iniciar una vaga. 
I insten els seus caps, un sergent i un 
comandant , a pactar una treva sense 
que se'n temin els comandaments su-
periore. 
U n paperas el que fa el sergent 
García , qui, de ser un sever i recte m i -
litar, se'n converteix en un altre de 
tendré i comprensiu, capac de descu-
brir que la guerra no ho és tot, i que 
están lluitant per una causa que inte-
ressa a poders mes elevats. 
A m b llaunes de refrescs i altres ma-
teriate fan una antena i, dins l 'esglé-
sia desolada, s 'agermanen per veure la 
retransmissió del decisiu partit entre 
Co lombia i l 'Argentina. E n un prin-
cipi, l ' ambient és tens, però quan 
Co lombia marca el primer gol, l ' eufo-
ria es desborda. E l resultat final és de 
5 - 0 . Co lômbia ha vençut tota una 
bicampiona mundial. 
E l resultat és el que menys i m - k | S L , 
porta. E l que intéressa és el mis-
satge que vol transmetre la peldi-
cula, ^per que hi ha guerres si tots 
podem aconseguir viure en pau? 
Ratas, ratones, rateras. 
Sebastian C o r d e r o 
L a precària quotidianitat a E l 
Salvador, un adolescent que fa, 
amb els seus amies, petits roba-
toris pels carrers, es veu alterada 
per l 'arribada d'un cosf seu, 
Àngel , un exconvicte amb pro-
blèmes . Ratas, ratones, rateros 
mostra el mon dels petits delin-
quents en una capital l lat inoa-
mericana. U n relat sobre la pèr-
dua de la innocència a través de 
la histôria d'un jove que perd les 
poques coses que tenien sentit en 
la seva vida. 
Bicho de siete cabezas. 
Lais Bodanski 
C o n t a la historia de Neto , un j o -
ve rebel de classe mitja, a qui son pa-
re interna en un hospital psiquiàtric. 
Perqué l 'hospital pugui rebre la sub-
venció del govern, li administren tran-
quilditzants a cor que vols, i final-
ment , electroxocs, després d'un frus-
trat intent de fuga. 
Taxi para tres. 
O r l a n d o L ü b b e r t 
Un taxista, de noni Ulisses, creu que 
pot fer front a les seves estretors fent-
se complice dels seus assaltante. E l di-
ner fácil el tempta; en algun Hoc del 
barri alt hi ha el boti que li permctrà 
pagar el Lada. Després de diversos as-
salts fallits i aixafats per la "tolerancia 
zero", els assaltants de pacotilla acaben 
per viure a casa d'Ulisses, i es conver-
teixen en espectadors de la seva inti-
mitat, i en la de Javiera, la seva filia 
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adeudada. Quan vol tornar enrere, 
Ulisses compren que només té per da-
vant el carni de la tralcio. 
Garage Olimpo. 
M a r c o Bechis 
Buenos A r e s durant la dictadura 
militar. Mar ia viu amb sa mare, Diana, 
en una gran casa en decadencia que ne-
cessita urgentment ser reformada. A l -
gunes habitacions estan llogades i, en 
una de les quais, hi viu Félix, un jove 
tímid, enamorat de María , i que pareix 
que no té ni passât ni familia. Treballa 
de vigilant en un garatge, o això és el 
que eli diu. Mar ia treballa en un barri 
pobre, ensenyant a llegir i a cscriure i, 
a més, és una activista d'una perita or-
ganització oposada a la ferocitat de la 
dictadura militar. Un mati, una briga-
da de soldats de paisà, deté Maria da-
vant els ulls de sa mare. L a duen al G a -
rage Ol impo, una dels nombrosos cen-
tres de tortura, davant la indiferencia i 
ignorancia generáis, en el cor de B u e -
nos A r e s mateix. T igre , encarregat del 
centre, designa un dels seus millors ho-
mes per fer l'interrogatori. Aquesta per-
sona és Félix, el scu inquilí. • 
